




Castilla y León 
Consejería de Fomente» 
Dirección General de Turismo 
Relación de monumentos y 
centros de interés 
1. CATEDRAL 
Hermosa fábrica de tres naves, que refleja los cambios arquitectónicos del 
primitivo gótico al renacentista. Fue construida de 1321 a 1516. La llamada 
cripta de San Antolín, situada debajo del coro, consta de dos cuerpos: uno 
visigótico, del siglo VII, y otro románico, del XI. Importantes retablos, tesoro 
catedralicio y maravilloso transcoro. De las obras pictóricas que posee, mere-
ce destacarse un San Sebastián, del El Greco. Monumento Nacional, Museo, 
2. IGLESIA DE SAN MIGUEL 
Monumento románico-ojival, iniciado en el siglo XI y terminado en el siglo 
XIII. Posee una hermosa torre, con grandes ventanales, siendo la más repre-
sentativa de la ciudad. Según la tradición, en esta iglesia se desposó el Cid 
con doña Jimena. Monumento Histórico Nacional. 
3. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA C A L L E 
En ella se venera la Patrona de la ciudad, la Virgen de la Calle. El templo 
data del siglo XVI, aunque con altares barrocos. 
4. FACHADA CAPILLA SAN BERNARDO 
Primitiva capilla de Nuestra Señora de la Calle, después convento de mon-
jas carmelitas, pasando a las de San Bernardo, y hoy, capilla del colegio de 
La Salle. Su valor artístico reside en la fachada, que es Monumento Histórico-
Artistico. 
5. IGLESIA DE SAN LAZARO 
Torre románica, así como el interior del templo, cuya fundación se atribuye 
al Cid, que creó el primer lazareto de España. Contiene un retablo plateresco 
de indudable mérito. 
6. IGLESIA DE SANTA CLARA 
Erigida por los almirantes de Castilla para panteón familiar. Es de estilo 
gótico, y el retablo mayor, barroco. Se venera en esta iglesia un impresionante 
Cristo yacente. Pertenece al convento de religiosas clarisas, que fundara Doña 
Juana, esposa de Enrique II. 
7. IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Antiguo convento de franciscanos, en la actualidad pertenece a los padres 
jesuítas. Consta de una amplia nave del siglo XVI, con altar mayor barroco. En 
la sacristía, bello artesonado mudéjar, y a la entrada, un pequeño claustro 
gótico. 
8. CONVENTO DE SAN PABLO 
Pertenece al convento dominicano, fundado por el propio Santo Domingo 
de Guzmán. Se conserva un antiguo claustro gótico. En la capilla mayor, un 
retablo plateresco y sepulcros de piedra y mármol, de los marqueses de Poza. 
Retablo gótico en la capilla del deán Zapata. Monumento Histórico-Artistico. 
9. MUSEO DE ARTE SACRO 
Instalado en el Palacio Episcopal. 
10. MUSEO ARQUEOLOGICO 
Arqueología general. 
11. IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA 
Románica, siglo XII. 
12. IMAGEN DEL CRISTO DEL OTERO 
Obra del escultor palentino Victorio Macho. La ermita del Santo Cristo del 
Otero es anteriora 1514. 
13. C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 
Plaza de León, 1.Tf.:74 21 80 y 22 20 00 
14. ESTACION DE RENFE 
Tf,: 74 30 19 
15. ESTACION DE AUTOBUSES 
Tf.: 743222 
16. PLAZA DE TOROS 
Se celebran varias corridas durante las Ferias y Fiestas de San Antolín, del 
1 al 10 de septiembre. 
17. HOSPITAL «RIO CARRION». 
Cta. de Villamuriel, s/n. Tf.: 72 29 00 y 72 29 84. 
18. OFICINA DE INFORMACION DE TURISMO 
Mayor, 105, Tf.: 74 00 68. Abierta de 9 a 14 a 18. 
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Localización de los puntos 
de mayor interés turístico 
de la ciudad de Palencia 
1. CATEDRAL 
2. IGLESIA DE SAN MIGUEL 
3. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE CALLE 
4. FACHADA CAPILU\ SAN BERNARDO 
5. IGLESIA DE SAN LAZARO 
6. IGLESIA DE SANTA CU\RA 
7. IGLESIA DE SAN FRANCISCO-
AYUNTAMIENTO 
8. CONVENTO DE SAN PABLO 
9. MUSEO DE ARTE SACRO 
(Palacio Episcopal) 
10. MUSEO ARQUEOLOGICO 
11. IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA 
12. CRISTO DELOTERO 
13. CORREOS Y TELEGRAFOS 
14. ESTACION DE RENFE 
15. ESTACION DE AUTOBUSES 
16. PLAZA DE TOROS 
17. HOSPITAL RIO CARRION 
18. DIPUTACION 
19. COMISARIA 
20. GOBIERNO CIVIL 
21 . LOCUTORIO DE TELEFONOS 
22. CASA DE SOCORRO 
23. OFICINA DE INF. TURISTICA 
24. TELEFONOS 
25. POLIDEPORTIVO 
26. PISCINAS OLI MATIZADAS 
27. FRONTON 
28. PISCINAS 
29. CAMPO DE LA JUVENTUD 
30. HOSPITAL PROVINCIAL 
